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Segue-se uma indicação breve da biblio-
grafia básica sobre o Éxodo. O índice havia 
sido apresentado já no começo (pp. 7 e 8). 
O esquema a que o comentário obedece 
mantém-se inalterado ao longo de todo o 
livro: introdução breve a cada uma das 
secções narrativas; texto, na versão da Nue-
va Biblia de Jerusalén; algumas anotações 
críticas (quando as não apresenta, é sinal 
de que não há questões relevantes); breve 
comentário de índole narrativa, onde se 
destacam os aspectos literários e teológicos 
fundamentais.
Na prática, trata-se do mesmo texto que 
o autor havia publicado em  f. García Ló-
pez, El Pentateuco. Introducción a la lectura de 
los cinco primeros libros de la Biblia, ed. verbo 
Divino, Estella 2003.
O autor manifesta ter a preocupação de 
o livro se tornar acessível. Talvez, por isso, 
não apresente o texto hebraico, mas sempre 
a sua transliteração; nem entre em questões 
demasiado técnicas. A apresentação gráfi-
ca, pelo seu equilíbrio e leveza, também o 
favorece.
 Sendo o êxodo o acontecimento funda-
mental da história do povo de Deus, o livro 
do Éxodo é um dos mais lidos e estudados 
livros bíblicos. Eis mais um contributo 
interessante para o conhecimento e apro-
fundamento de um dos mais apaixonantes 
e estruturantes livros bíblicos.
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O autor começa por fazer uma apresen-
tação genérica do Pentateuco, estruturada 
segundo os itens que a seguir se indicam: 
nome e divisões, texto e versões, conteúdo, 
aspectos literários, os relatos e a história, a 
legislação, mensagem, perspectiva cristã.
De seguida, apresenta e comenta Gn 
1-11, primeira parte do primeiro livro da 
Escritura, designada habitualmente como 
“História das origens”. Anotamos, desde 
já, a qualidade excelente do grafismo e da 
apresentação.
A apresentação segue para cada um dos 
textos, invariavelmente, uma estrutura tripar-
tida: o texto bíblico, por perícopas, segundo a 
tradução da Nueva Biblia de Jerusalén; algumas 
anotações críticas, que apresentam os proble-
mas textuais mais significativos e as lições 
variantes; um comentário exegético que foca os 
aspectos essenciais a ter em conta no processo 
da interpretação dos textos. Tudo isto termina 
com breve indicação de bibliografia básica a 
ter em conta por quem queira aprofundar um 
pouco mais estas questões.
Quanto se disse até ao momento, situa 
a obra num patamar intermédio: entre a 
pura e simples divulgação, por um lado; e a 
crítica científica dos comentários clássicos, 
por outro.
 Trata-se, por isso, de uma obra reco-
mendável para quem queira aprofundar 
conhecimentos sobre temas tão interessantes 
como actuais (criação, dilúvio, torre de Babel, 
entre outros), ultrapassando os limites da 
mera leitura do texto, sem a pretensão de 
uma exegese exaustiva do mesmo, o que 
coloca o livro ao alcance de todos.    
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